






























POSTOPERATORIO  FUERON  DEL    N    	  .O  HA  HABIDO 
NINGÞN CASO DE #)6 NI DE DA×O VALVULAR MITROAØRTICO  IA
TROGÏNICO  ,A  SUPERVIVENCIA  ACTUARIAL  FUE  DEL        A 
LOS  A×OS
#ONCLUSIONES ,A CIRUGÓA EN PACIENTES CON -(/ PRODUCE 








,A  TERAPIA DE  RESINCRONIZACIØN CARDÓACA MEDIANTE  LA ESTI
MULACIØN  TRICAMERAL  SE  ESTÈ  CONSOLIDANDO  COMO  TRATAMIENTO 
DE LA INSUFICIENCIA CARDÓACA CRØNICA 
/BJETIVO  #OMPROBAR  LOS  EFECTOS  DE  LA  RESINCRONIZACIØN 
CARDÓACA A MEDIO PLAZO BASÈNDONOS EN PARÈMETROS CLÓNICOS Y 
ECOCARDIOGRÈFICOS










ASÓ  COMO  DISMINUCIØN  DE  LA  INSUFICIENCIA MITRAL  EN    	 
!SIMISMO  PACIENTES 	 HAN MEJORADO EN  O  GRADOS 
SU CLASE FUNCIONAL
#ONCLUSIONES  ,A  ESTIMULACIØN  TRICAMERAL  OBTIENE  NOTA
BLES RESULTADOS COMO TERAPIA EFECTIVA EN PACIENTES CON INSU
FICIENCIA  CARDÓACA  CRØNICA  CON  CONTRAINDICACIONES  PARA  TRAS
PLANTE  O  PREVIO  A  SU  INCLUSIØN  EN  LISTA  DE  ESPERA  Y  COMO 
CIRUGÓA ASOCIADA A REVASCULARIZACIØN CORONARIA EN MIOCARDIO
PATÓA ISQUÏMICA 














VENIDO    PACIENTES   VARONES  EDAD    A×OS  $% 	 
  VALVULARES  &!  PERSISTENTE  O  PERMANENTE  EN  EL   




PERSISTENTEPERMANENTE  SE  ASOCIARON  LESIONES  DE  ABLACIØN 
ENTRE  LAS VENAS PULMONARES Y ENTRE ÏSTAS Y EL  ANILLO MITRAL 
%N  EL    SE  ASOCIARON  LÓNEAS  DE  ABLACIØN  EN  LA  AURÓCULA 
DERECHA
2ESULTADOS 4IEMPOS  DE #%#  E  ISQUEMIA    $%  	  Y 
 MIN $% 	 %L  DE LOS PACIENTES SALIERON DEL QUIRØ
FANO EN RITMO SINUSAL 23	 ,A &! RECURRIØ EN EL POSTOPERATO
RIO  INMEDIATO  EN  EL    DE  LOS  PACIENTES  #UATRO  PACIENTES 
	 PRECISARON EL IMPLANTE DE -0 DEFINITIVO !L ALTA  











-!  #ASTRO !LBA  "  2OMERO  &ERRER  ,  $ELGADO  2AMIS -  &ERNÈNDEZ  'UITÏRREZ  *  /RRIT  0ALACIOS -,  #ÈMARA  2OSELL 
8 2UYRA "ALIARDA
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 5NIVERSITARIO 'ERMANS 4RIAS I 0UJOL "ARCELONA
0ROCEDENCIA 0ROPORCIØN (OMBRES %DAD #ORONARIOS 6ALVULARES 2EUMATISMO
%UROPA /CCIDENTAL      
-AGREB      
!SIA      
3UBSAHARIANOS      
3UDAMÏRICA      
%UROPA DEL %STE      
3EGÞN EL 0ADRØN -UNICIPAL LOS EXTRANJEROS A  EN 







RON  INTERVENIDOS  DURANTE  ESTE  PERÓODO  DISTRIBUIDOS  COMO  SI







#ONCLUSIONES  %L  CAMBIO  POBLACIONAL  QUE  EXPERIMENTA 
NUESTRO PAÓS TIENE UNA REPERCUSIØN DIRECTA EN EL TIPO DE CIRUGÓA 
QUE SE PRACTICA EN NUESTRO CENTRO $ESTACAN PACIENTES JØVENES 

























PRIMARIO DEL  INJERTO  COMO PRINCIPAL  CAUSA  SEGUIDO DE  LA  IN
FECCIØN %N EL 4# URGENTE Y  EL  RETRASPLANTE  LA MORTALIDAD ES 
SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR 4RAS EL PRIMER A×O LA ENFERMEDAD 
VASCULAR  DEL  INJERTO  %6)	  CONSTITUYE  LA  PRINCIPAL  CAUSA  DE 
MORTALIDAD
#ONCLUSIONES  %L  4#  CONTINÞA  SIENDO  DE  ELECCIØN  EN 
LAS MIOCARDIOPATÓAS DE DIVERSA CAUSA EN FASE TERMINAL CON 


















DILATADA  	  CARDIOPATÓA  CONGÏNITA  COMPLEJA  	  Y 
FIBROSIS PULMONAR 	
2ESULTADOS ,OS TIEMPOS MEDIOS DE ISQUEMIA Y CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA  FUERON  DE    Y    MIN  RESPECTIVAMENTE 
(UBO UN CASO DE MUERTE INTRAOPERATORIA 	 DEBIDA A HE


























FORMA  ELECTIVA  Y  UTILIZANDO  UN  ABORDAJE  TORÈCICO  MÓNIMA
MENTE  INVASIVO  SIN  SECCIØN  MUSCULAR  Y  EXTRAPLEURAL  %L 
  FUERON  MUJERES  LA  EDAD  MEDIA  FUE       
RANGO 	 MESES 4ODOS LOS PACIENTES FUERON EVALUADOS 













NARES  ATELECTASIAS  SEGMENTARIAS  NEUMOTØRAX      DEL 
HEMITØRAX	 Y A PETICIØN FAMILIAR .O SE REGISTRØ MORTALIDAD EN 
LA SERIE Y EN NINGÞN CASO FUE NECESARIO EL REINGRESO
#ONCLUSIØN  ,A  TÏCNICA  QUIRÞRGICA MENOS  INVASIVA  Y  LOS 
PROTOCOLOS DE MANEJO EN EL GRUPO DE ESTUDIO ACORTAN LA ESTAN










0ACIENTES  Y MÏTODO  %NTRE  ENERO  DE    Y  DICIEMBRE 





EN CUTANDSEW  	  RADIOFRECUENCIA  	  CRIOABLACIØN  	 
Y  MICROONDAS  	  ,OS  PATRONES  DE  LESIØN  FUERON  -!:%  ))) 
	  ISOLACIØN  DE  VENAS  PULMONARES  	  Y  CON  LÓNEAS  DE 
CONEXIØN 	
2ESULTADOS %L SEGUIMIENTO CLÓNICO SE COMPLETØ EN  
	  CON  UN  TIEMPO  POSTOPERATORIO  MEDIO  DE    MESES 
RANGO  MESES	 ,A MORTALIDAD TEMPRANA FUE  	 





LOS  QUE  SE  LES  EXTRAJERON  LOS  DOS  APÏNDICES  AURICULARES 








RESTAURAR  EL  RITMO  SINOIDAL  Y  MEJORAR  EL  ESTADO  CLÓNICO  DEL 
PACIENTE

